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LA NIÑA
Marina Jiménez Amar
HA FALLECIDO EN COJECES DEL MONTE
el día l.° de Febrero de 1910, á los 13 años de edad
después de recibir los Sanios Sacramentos y la bendición Apostólica
D- E- p- E—
Sus desconsolados padres D. Eulogio Jiménez y D.a Julia Amar; hermanos José 
y Benedicta; sus tíos, primos y demás parientes,
Suplican á V. se sirva rogar á Dios por el eterno des* 
canso de su alma.
El Pantano de las Vencías
V EL
táiála Itt WláWil
III
Antea de continuar nuestro estudio acerca de 
?ste importante asunto vamos á consignar la satis- 
ccion grande que embarga nuestro ánimo por las 
^nsiastas felicitaciones que recibimos de todos 
°8 Pueblos de la comarca y loa valiosos ofrecí mi en- 
8 Que nos hacen altas personalidades políticas 
yas cartas inspiradas en alto grado de interés 
r h región ofrecen incondicional apoyo á nues- 
8 obra.
CoP^amos todas, porque el reducido espacio 
dei Semar*ario nos lo veda, sólo lo hacemos de la 
n. ^r- Gasset, Ministro de Fomento, que damos á
°ntinuaeióu.
t’ar’^ ^xcmo- Sr. D. Diego Arias, Presidente Hono- 
PiU ° nuestra Asociación; su hijo D. Santos, Di- 
a(*° á Cortes por Aranda-Roa y Gobernador de 
hetv0ra‘ ^os diputados de la circunscripción, Don 
t^lto de la Cuesta y D. César Silió, la de Ex-Se­
de nr p0r Segovia, D. Manuel Torre Quica y la 
vincUeatr°8 paisanos y amigos los Diputados Pro- 
P°r este distrito, D. Lucio Recio y Don 
°n Burg,coa.
% ^6tende el Sr. Ministro, que las obras hidráuli -
°°a8truyan en Ia misma forma que los ca- 
V.ec^nales pretiriendo á los pueblos que más 
dn lientos hagan hasta llegar como mínimum á 
HiuCGPor ’lo satisfecho en un período de diez, 
d veinte años.
Suponiendo que los pueblos interesados ayuda­
ran con la mitad, resultaría que en un plazo de 
diez á veinte años, pagarían 238.300 pesetas y en 
cada uno 19.858, cantidad insigniíicante tratándose 
de pueblos que muy holgadamente cubren sus 
presupuestos y de los que pueden dedicar una par­
te de la renta de láminas de propios ó do las comu­
nidades, y teniendo en cuenta que la fuerza motriz 
que ha de desarrollar el salto de agua en el pantano, 
en los pasos á nivel y esclusas, sumará algunos 
cientos de caballos; ésto por si sólo pudiera tener 
un valor próximo á la mitad del coste de las obras.
Otro medio es construir el pantano y el canal 
por una empresa particular, que explotará el riego 
poniendo un canon por fanega ó hectárea regable, 
por cierto número de años, pasados los cuales como 
todas las obras públicas pasaría á poder del Estado.
Podemos asegurar, que si los dueños de las fin­
cas que han de ser regadas se comprometen en su 
mayor parte á obligarse á regar; hay compañía 
que hace las obras; es decir, que la sociedad se 
constituye pronto y tan pronto como el expediente 
se aprobara empezarían. Pero esto lo aconsejamos 
en último extremo, toda vez que el canon por el 
riego sería mayor, puesto que la sociedad tendría 
que amortizar el capital empleado. Y como los pue­
blos tienen medios por sí sólos, para llevarlas á 
cabo y obtener del capital invertido un interés más 
seguro y más productivo que el que hoy reciben de 
las láminas é inscripciones.
El señor Guillén Moreno, en notabilísimo trabajo 
sobro Política Hidráulica, estudia el proyecto del 
Señor Moret y conforme con él en el fondo, no lo 
está en la forma puesto que el Sr. Ministro sacrifica 
la necesidad al interés del que más ofrezca es decir 
que serán preferidos los que más den ó ayunden 
al Estado. En cambio puede ocurrir que una co­
marca pobre que no pueda ofrecer nada ó muy 
poco aunque el coste de las obras sea menos y la 
riqueza que represente después de construido sea 
mayor, se quedará sin riego.
REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 21, pral.
Estamos conformes con el Sr. Guillén, que, de­
bieran empegarse por construir aquellas obras eó 
las que el coste del riego sea inferior á doscientas 
pesetas por hectárea; después las comprendidas 
entre doscientas y trescientas, y así sucesivamente 
de cuatro tientas á quinientas, etc. etc. y así clasifi­
cados no tendría el Estado necesidad de la ayuda de 
los pueblos ni Diputaciones, pues les resultaría un 
buen negocio, puesto que para ello les sobra di­
nero.
El Sr. Guillén lo demuestra muy claramente. 
La diferencia de contribución de secano á regadío 
es de 20 pesetas por año y hectárea. Ahora bien si 
el Estado puede poner en riego un número grande 
ó pequeño de hectáreas por doscientas pesetas una, 
coloca el capital á un diez por ciento. Si el coste es 
de cuatrocientas le coloca al cinco, y como 
en la época presente no es mayor el interés del di­
nero que el cuatro por ciento, dicho se está que 
todas las obras comprendidas entre los grupos cla­
sificados, son reproductivas y el Estado ganará 
dinero construyéndolas sin ayuda de nadie. Pero 
hay más; el aumento de riqueza criado por las 
obras hidráulicas, producirá por contribuciones 
indirectas mayores ingresos que en la actualidad.
De donde resulta que siendo el coste del canal 
del Duratón 132 pesetas por hectárea; el Estado 
haciendo las obras por su cuenta, sin pedir un cén­
timo á los pueblos, sacaría al capital un interés de 
un trece por ciento y ya me parece que haría un 
bonito negocio, pues si el Ministro de Hacienda 
viera tal ganga seguramente había de aprovecharla.
En los números sucesivos nos ocuparemos de 
los Pantanos de la Cuerda y el Casuar y los canales 
que de ellos se derivan.
- - r- - - - - - - - - - - - ••••••—- - - - - - - - - - -
Una carta del señor Bfasset
Señor Director de La Voz de PeñAFIEL:
Muy Sr. mío: El Real Decreto de 17 de Diciem­
bre último (adjunto remito á V. un ejémplar) no 
quiere ser materia enerte en la colección de la 
Gaceta; lleva el intento de conseguir algo eficaz. El 
lograrlo no depende solo de la voluntad ministe­
rial; requiere según se indica en el preámbulo, la 
colaboración expresa, resuelta, no solo de los agri­
cultores que tengan sus intereses relacionados con 
las obras hidráulicas, sino de cuantos buenos eiu 
dadanos puedan contribuir con algún medio á 
crear un estado de opinión que sirva de ambiente 
favorable al Real Decreto.
En el avance del plan de 1900, que deseo llevar 
á la práctica, figuran las siguientes obras hidráuli­
cas que interesan á esa región: él pantano de lasYen- 
das y el canal del Duratón.
Me he dirigido en carta particular á los alcaldes 
Maestros de escuela, Curas párrocos, mayores con­
tribuyentes y agricultores de los pueblos de esa 
provincia, interesados en que esas obras se cons­
truyan, y hoy escribo á usted rogándole que coo­
pere á esta labor, si la cree beneficiosa, con la 
propaganda de su periódico.
Yo deseo que los interesados en cada una de las 
obras se reúnan y concierten; que vean el género y 
y la cuantía del auxilio que estimen pueden ofre­
cer al Estado para la ejecución de las obras, y así 
decidido á que el favor político no intervenga en 
esta empresa, el Ministro escalonará la construc-
2ción de los Canales y Pantanos con arreglo á las 
aportaciones que haga cada localidad.
Usted desde las columnas de La Voz puede con - 
tribuir á esta labor, haciendo propaganda, creando 
ambiente, convenciendo á los labradores de los be­
neficios que ha de reportar el regadío, aportando 
á esta obra nacional su cultura y su pluma.
Dándole anticipadas gracias me ofrezco de us­
ted amigo y servidor q. 1. b. 1. m.
B. Gasset
Madrid 25 de Enero.
CARTAS QUINCENALES
Madrid J.° de Febrero de 1910,
Se ha reorganizado yá —parece que á gusto de 
los republicanos— la máquina política. Claramente 
distinguimos sus partes componentes, así como sus 
tendencias, y cabo medir sus proporciones. Ya está 
en su sitio natural, y solo se trata de indicar como 
ha de andar.
Pasó el período de los mutuos parabienes y de 
las alegrías por el advenimiento á las esferas del 
Poder público. Ahora cada uno cuida de asentarse, 
de fortificar sus puntos flacos, y de levantarse, en 
lugar de ser engañado por el émulo ó por el adver­
sario, con el pendón de la victoria.
Todo el mundo toca con las manos la exactitud 
de dos asertos, que yo señalé al comienzo de la 
presente situación política; asertos que constituyen, 
á manera de reguladores, los dos puntos capitales 
de la política española: el primero, es el predomi­
nio del trust periodístico; el segundo, la gran in­
fluencia que se concede á los republicanos, no obs­
tante haber declarado, y continuar declarando 
en todos los tonos, que ellos no van más que á 
tirar la Monarquía.
Los conservadores perseguidos é injuriados por 
doquier; los republicanos enaltecidos, mimados, 
alentados en muchas partes; los liberales que no 
tienen puestos, ni responsabilidad en el Gobierno, 
entristecidos murmurantes, descorazonados. Tal es 
el cuadro en conjunto, y la certidumbre de lo malo 
que inevitablemente ha de producir una política 
tan desatentada, viene de la verdad de lo que ha 
sucedido y de lo que está sucediendo.
Hay, por lo tanto, una confusión, un lío espan­
toso en el campo del partido imperante y en el de 
sus aparentes auxiliares. Estos últimos están satis­
fechos por lo que han recibido y, más quizá, por 
lo que esperan; pero no tienen completa confianza 
en Moret, y les inquieta el temor de que el día me­
nos pensado, cediendo á la presión de la mayoría 
de sus correligionarios, dé cuatro mazazos al blo­
que. y le haga pedazos.
Por el lado contrario, esto es, por el lado del 
Partido liberal, se va haciendo formidable la opo­
sición á mantener lazos, inteligencias ó contempla­
ciones con las izquierdas antidinásticas, mientras 
éstas no depongan su actitud violenta contra el Ré­
gimen. De modo que, de uno á otro hemisferio, 
existe una lucha enconada y sorda, á manera de 
fuegos cruzados, que, si detonaran, armarían mu­
cho ruido.
Mas, á despecho de cuantas contrariedades se 
susciten, España permanecerá constitucional y 
monárquica; porque España, bajo la Monarquía, 
tendrá orden, presupuestos con Superabit, aumento 
de producción, población creciente, industrias nue­
vas que se establezcan, industrias establecidas que 
se desarrollen, y un comercio con medios de des­
plegar su acción en todas las partes del Universo.
La República, ahora como en 1873, y más ahora 
que en 1873, significaría, con la pérdida de la paz 
interior, la ruina de todo ésto, y el ataque rudo y 
sangriento á los intereses inmanentes y seculares 
de la Sociedad española.
** *
Una grandiosa, una imponente manifestación 
de cariño y de entusiasmo se preparaba el día 22 á 
la entrada en Madrid de las tropas de Africa.
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Doscientas mil, trescientas mil almas — es im­
posible calcularlas aproximadamente— se habían 
congregado, en bloque apretadísimo, en el largo 
trayecto de tres kilómetros que hay desde la 
Estación del Mediodía al Palacio Real.
Parecía que en las casas no habrían quedado 
sinó los enfermos, los ancianos y niños. Todo el 
mundo á la calle; y la calle, donde no cabía una 
persona más, y los balcones, donde las mujeres se 
prensaban, ofrecían un aspeto imponente, majes­
tuoso, como tal vez no le ofrecieron, con juzgarlos 
insuperables, ni la vuelta de la guerra de 1860, ni 
al regreso de la campaña del Norte en 1876.
Quiere decir lo antecedente, que había elemen­
tos en la vía pública, dispuestos con profundo 
espíritu patriótico, para haber hecho á nuestros Je­
fes, Oficiales y Soldados un recibimiento tan reso­
nante y tan conmovedor, que habría dejado memo­
ria perdurable, y que hubiera satisfecho con exceso 
á nuestro Ejército, digno de todos los respetos y 
de todas las muestras de gratitud, por los altos 
ejemplos de valor, más bien de heroicidad cons­
tante, que ha mostrado al mundo entero.
Pero ¡qué desdicha! El homenaje inmenso, co­
losal, á que el pueblo de Madrid se disponía, quedó 
malogrado, deshecho, por la torpeza de quienes 
estuvieran encargados de organizar la solemnidad 
militar que esperábamos con ansia.
Una confusión espantosa, que disgregó los ba­
tallones, mezclando á los soldados con la muche­
dumbre, separándolos unos de otros, sin que los 
Jefes y Oficiales pudieran humanamente reunirlos 
en las unidades tácticas, hizo, de lo que debió ser 
entrada triunfal, hermosísima y soberbia, espectá­
culo deplorable y lastimoso, que fatigó, primero, y 
que concluyó por irritar ai pueblo de Madrid, dis­
puesto á realizar un acto de gran patriotismo. Za­
galones á cientos, de la golfería andante, los mis­
mos, probablemente, que promovieron en Julio 
contra el Ejército las vergonzosas escenas de la Es­
tación del Mediodía, se encargaron, aparentando 
ovaciones, de completar el deslucimiento del desfile 
con gritos, correrías, atropellos y salvajadas.
Y no quiero insistir, porque el solo recuerdo 
de lo sucedido, á pesar del tiempo transcurrido, 
sonroja é indigna todavía.
*
* *
Han caído bien, sobre todo después de conocer 
las hojas de servicios de ambos interesados, los as­
censos á Capitanes Generales de Weyler y Pola- 
vieja.
Lo que no se ha aclarado, ni poco ni mucho, 
como cohonesta el Ministro de la Guerra cuanto 
dijo en pleno Parlamento contra la provisión de 
las Capitanías Generales, con el hecho de haber 
refrendado los correspondientes Decretos.
Si semejante incongruencia hubiera partido del 
gobierno conservador... ¡pobrecito de él! Sonata 
habríamos tenido en el trust para dos semanas, 
ó tres.
*
Mucho han menudeado los comentarios en los 
círculos políticos acerca de una noticia, no des­
mentida, de que se han hecho eco, por lo menos, 
La Epoca y El Mundo, referente á las escandalosas 
frases que ha pronunciado en un mceting el Alcalde 
de Villanueva y Geltrú, republicano de tomo y lo­
mo, pero Alcalde por nombramiento de Real Or­
den, Copio el texto publicado en ambos diarios, 
porque, no haciéndolo, parecería la noticia un 
cuento á los lectores de La Voz de Peñafiel.
<tEs necesario— dijo—que nuestras protestas lleguen 
á oídos del Gobierno, y con los meetings y manifesta­
ciones públicas, podamos alcanzar de él la amnistía para 
los inocentes que gimen en las cárceles; de lo contrario, 
el pueblo volverá á las andadas, y se repetirá, á no tar­
dar, lo de la semana última de Julio. El Gobierno usa 
rá para con él pueblo del Mauser; nosotros usaremos de 
otros medios: de la pólvora, la dinamita y él petróleo*.
Entre los comentaristas, partiendo de la certeza 
del hecho, que no ha sido rectificado, nadie se ex­
plicaba por qué cánones de prudencia, de lealtad 
y de monarquismo se lleva una política que pro­
duce cosas de ese jaez, en las cuales no se sabe qué 
sorprende más: si el desenfreno del lenguage em­
pleado públicamente por un Delegado de Real 
nombramiento, ó la tolerancia de un Gobierno 
que no le ha destituido por orden telegráfica.
En la tumba de este terrible republicano. Al­
calde de Real Orden, podría escribirse, cuando 
muera, aquel conocido verso compuesto por Tur- 
got para el busto de Franklin:
Eripuit ccélo f ulmén, sceptrinmque tyrannís.
Castillan.
i
PRIMER ANIVERSARIO
DEL SEÑOR
Don Fortunato Escribano Antona
Doctor en Medicina, Médico.—Director de Baños en propiedad 
y por oposición
QUE FALLECIÓ EN ESTA VILLA DE PEÑAFIEL
el dia 3 di Febrero de 1909, á lea 64 añox de edad
después de recibir los Santos Sacramentos
Q. E. P. O. ©►
Su esposa dona Encarnación Alvarez; hijos don 
Angel, doña María, don Mariano, doña Josefa y 
don Aurelio,
Suplican á sus amigos le encomienden 
á Dios en sus oraciones.
Los funerales de cabo de año se celebrarán en la Parroquia 
de San Miguel los días 3 y 4 del corriente.
EL CARNAVAL
Recuerdo^
Se acerca el Carnaval. Recuerdos tristes 
Evocan en mi mente tales días 
De tiempos que felices ya pasaron 
Cuando yo adolescente sonreía.
Recuerdo aquellos días que yo niño 
Vistiendo un <dominó> lleno de harapos 
Corría por las calles y plazuelas,
Provisto de disfraz de mamarracho; 
Recuerdo todavía entusiasmado 
Los días que corría con la Tuna 
Luciendo por las calles y salones 
Vistosa chupa y clásicos calzones;
Yo creo estar vestido todavía 
Con negra media y clásico bicornio 
Llevando por señal en tierno brazo 
Lujoso, alegre y encarnado lazo.
Recuerdo hoy todavía la cuchara 
De ebúrneo marfil ya fabricada 
Que es el emblema de la joven Tuna 
Que en día de Carnaval viste de gala; 
Recuerdo cuando alzaba yo el bicornio 
Demandando limosna para el pobre 
Postulando á las damas elegantes 
Que ocupan las plazas y balcones: 
Recuerdo las miradas y sonrisas 
De las lindas y jóvenes doncellas 
Que nos prestaban decidido apoyo, 
Bordando nuestra histórica bandera.
Pero ahora los tiempos han cambiado.
Y ai rizoso peinado hoy sustituyen
Las blancas canas que mi calva adorna 1
Y la alegría de mi pecho huye.
Ahora me convenzo entristecido.
Que no es Carnestolendas verdadero 
El que adorna con clásicos ropajes,
Pues hoy el Carnaval no usa ya traje»- 
Hoy día Carnaval lo es todo el año 
Pues sin disfraz vistoso procuramos 
Buscar un medio real que nos enseñe
El modo, de unos á otros, engañarnos ^
Medinaceli y Febrero 1910.
—------ ---------••••••—
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Información mercantil
¡El ttrigo ó 50 trealesl
Nuestros pronósticos se han confirmado una 
v0z más, desde que se hizo la recolección de la ac­
tual cosecha veníamos aconsejando á los labradores 
Que no vendieran asegurándoles con datos de los 
importantes centros de producción y contratación 
Que pasado el mes de Diciembre, que una vez que 
los hielos obstruyeran los mares de Rusia la com- i 
Patencia que nos hacían el trigo de [aquella Nación 
desaparecería y el alza se impondría. La realidad 
de los hechos ha venido á confirmar cuanto hemos 
dicho.
¿Subirá más el precio del trigo?
Creemos que sí, aunque no será mucho; no 
oreemos que alcance el trigo el precio del año 
pasado. f
¿Deberá venderse á este precio? Nosotros acon­
sejamos que sí, que el que tenga existencias venda, 
reservando como el labrador previsor y prudente 
acostumbra, una parte hasta que vó asegurada 
la cosecha del año.
Mucho nos complacemos al dar tan buena noti­
cia y ya que á nosotros no nos aprovechan los pre­
cios de los granos porque no somos especuladores 
ui rentistas, deseamos que el labrador venda sus 
granos á buenos precios y se persuada de la mane- 
ra que defendemos sus intereses.
Precios. Valladolid compró á 50 y ofrece sobre 
Vagón á 51, Medina 50 en firme, Arévalo 49 y 3[4. 
Falencia 49.
Centeno, ofrece á 34, compró al detall á 33 las 
^0, tendencia firme.
Cebada, sustenidos los precios á 27.
Avena, de 17 á 18.
Yeros, tendencia floja á 31.
Estos precios con ligeras oscilaciones son los de 
l°dos los mercados.
Muestro pepeado
A pesar del tiempo excesivamente frío, la sema- 
Ua ha sido abundante en entradas, calculándose 
BQ cinco mil fanegas las vendidas. Hay mucha ani­
dación y los compradores en competencia.
Se pagó á 49 cerrando desde el Lunes á 50 en 
^rme.
Centeno, subió algo, se paga á 30 en firme y pa- 
l’6ce hay alguna animación.
Cebada. 26 y 27. Avena 17. Yeros 30.
Vinos, Paralizado el negocio, limitado al con­
sumo local; 16 reales cántaro libre de derechos.
Noticias
Hoy se cumple el primer aniversario del falle­
cimiento del que fue nuestro buen amigo D. For­
tunato Escribano Antona, doctor en Medicina y 
médico del Cuerpo de Baños. A su viuda D.s En­
carnación Álvarez, hijos D. Angel, D. Mariano, 
D. Aurelio, Sritas. María y Josefa, renovamos nues­
tro testimonio de afecto y sincero pósame.
Han empezado las obras de la carretera de Pe- 
ñaíiel á Langayo, dando ocupación á bastantes jor­
naleros. Para que puedan darse más impulso, es 
necesario que los propietarios de este término mu­
nicipal, imiten á los de Langayo y Manzanillo, 
prestándose á la expropiación en la forma que lo 
han hecho los vecinos de aquellos pueblos.
Dentro de breves días empezarán las obras de 
reparación y ensanche del Puente Duero, reforma 
que hace tiempo venimos reclamando y que de 
tanta necesidad es para los pueblos del otro lado 
del Duero.
Ha sido suspendido en el cargo de Módico titu­
lar del Hospital y la Cárcel, el Subdelegado de 
este partido D. Pedro Bargueño, nombrando para 
sustituí! le interino á D. Juan García del Pico.
Ha sido nombrado Presidente de la Audiencia 
Territorial de Valladolid, D. Liborio Hierro y 
del Hierro.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro que­
rido amigo el activo Ayudante de Obras Públicas 
de la provincia D. Nicolás Hermosilla, que vino á 
esta villa con motivo de los diversos trabajos, cuya 
dirección está á su cargo.
Por la Delegación de Pósitos, se ha ordenado 
declarar caducados los beneficios que concedió la 
Ley de 1900, no tramitándose más instancias, con 
el fin de llegar á la liquidación de los mismos.
Ha fallecido en Cojeces del Monte, á la edad de 
cinco años, el niño Domingo Martín, hijo de nues­
tro buen amigo D. Anastasio Martín, acreditado 
comerciante de dicha villa, al que enviamos nues­
tro más sentido pésame.
La mejor marca de COGNAC, es el Oxigenado 
de DIEZ HERMANOS de Jerez. Vinos procedentes 
de Jerez garantizados, á precios económicos. Man­
tecadas de Astorga, Representante en esta plaza 
AgugtmRoyGURRUCHE).
Nuestro querido amigo D. Eulogio Jiménez, 
Farmacéutico de Cojeces del Monte, se halla afligi­
dísimo ante el dolor inmenso que le causa la pérdi­
da de su hija Marina, preciosa niña de 13 años que 
unía á la afabilidad y dulzura de su carácter una 
sencillez en su trato que era adquirida por cuan­
tas personas la trataron.
A su entierro asistió el pueblo de Cojeces en 
masa dando una prueba de las muchas simpatías 
que tienen los señores de Jiménez y las abundan­
tes lágrimas que derramaron cuantas personas 
acompañaron demostraron el afecto que tenían á 
la finada.
Reciba nuestro buen amigo el Sr. Jiménez, su 
señora ó hijos, así como nuestro Director y señora 
tíos de la finada, el más sincero testimonio de la 
pena que nos embarga, acompañándoles en su 
justo dolor uniendo nuestras oraciones por el eter­
no descanso de su alma.
Se ha verificado en Esguevillas el enlace de las 
distinguidas señoritas Cándida García y Angelita 
Flores, hijas de los propietarios D. Atilano García 
y D. Gregorio Flores con los conocidos jóvenes 
D. Ursicinio y D. Aproniano García hijos del acau­
dalado labrador de Piña de Esgueva D. Victoriano 
García particular amigo nuestro.
Bendijo la unión el párroco D. Vicente Valdés y 
fueron apadrinados por sus hermanos y tíos Doña 
Guadalupe García y D. Jenadio García, D. Loren­
zo Senova y D,a Horencia Conde.
Después de la boda se trasladaron á Piña don­
de se sirvió un espléndido banquete y después los 
novios salieron para Barcelona, Valencia y otras 
poblaciones.
Felicitamos á las familias y á los novios desea­
mos eterna luna de miel.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente A Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues.
'ájenos 
super i ores.
^vbados,
. Estacas 
lnjeriables
T,, y
iquillas 
de todas 
clases.
IMPORTANTES VIVEROS 
DE VIDES AMERICANAS
Para la repíantacion de los 
viñedos, ofrezco gran variedad 
de injertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
D. Garlos Alvarez de Toledo 
VILLAFRANCA DEL VIERZO (León)
LA AGRÍCOLA
Sociedad Anónima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SUS VIVEROS DE “LA OLIVA11, EN 6ARCASTILL0 (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im­
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
200.000 pies madnes en plena ppodaeeión que pueden ver todos los clientes que honren con su visita esta casa
:-t= PRODUCCIÓN ANUAL ========
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo. 
tQ 0 500.000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Alican-
* Lhasselag dor^ Mogcatei y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.30, 
p am<5n x Rup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. X Berl. 420 A. y 157tl.
a mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable.
DIRECTOR-PROPIETARIO: PEDRO N A DA L-—PIQUERAS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE LA VILLA farmacéutico.— P E jí R F I B It (Valladolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
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LA VITICOLA
LOQROÑESA
IMPORTANTE EXPLOTACIÓN
fIBES AE11ISÁIÁS
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Placido Catalán
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Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Rafia superior á precios económicos.
Dirección telegráfica: CATALAN
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7 - V A Lí L> A D O ü I D
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Gfarteiz Hermanos, Yermo y Compañía
Bl LB AO-VALLADOL I D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Bazar Mico-Quirúrgico y Optico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLAD0L1D Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratv1 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa» 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
VIDES AMERICANAS
de Marcial Ombrás
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Cágales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
dremiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
LA TT m COLA MANA
DE
CASTILLA Y LaTORR6
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especial
ALF ARO (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.-Consúltese 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
el
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones
la temporada de 1909-1910
¿o
Especialidad en Barbados extrá todbs injertables.—Idem, ídem de pómel 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confeccM13
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARADA
____________ , er# d<?
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y n^tu0s»s' 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por 6 etltahí0í> 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en a 
oquivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
P E Ñ A F I E L (VALLADOLID) 
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAMient*5
